



























































































































北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄
輸出 6．4 5．0 1539．7 5．0 67．463579．128．9 8．7












































79年調査 85年調査89年調査93年調査 79年調査 85年調査89年調査 93年調査
北海道 26．3 189 8．1 64 北海道 1．2 0．3 05 2．2
東北 1．2 L8 2．4 5．0 東北 7．8 4．1 1．4 1．6
関東 L6 1．9 L6 1．5 関東 2．2 4．2 3．1 1．5
北陸 55．8 53．0 48．0 39．7 北陸 48．7 41．6 22．72LO
中部 2L9 15．7 9．8 5．0 中部 24．9 17．5 15．1 10．1
近畿 78．8 73．0 72．4 67．4近畿 77．5 735 69．0 63．1
中国 80．4 78．1 749 63．5 中国 84．6 67．9 64．0645
四国 79．2 78．8 81．4 79．1 四国 85．5 683 62．6 67．4
九州 86．3 53．5 44．3 28．9 九州 70．6 39．2 26．3 17．9






















































































舞僑港 境港 広島港 三田尻中関港 徳山下松港 下関港






85年 10 1 184 305
86年 34 7 3 233453
87年 276 102 夏7 4 293561
88年
? 280 19 31 12 266 579
89年 8 15 19 317 41 73 23 32 且0 270514
90年 8 16 24 1 209 27 67 且7 53 8 238577
91年 17 19 30 2 255 32 17722 112 22 223 554
92年 H 40 34 1 227 22 140 10144 26 2135星0











神戸 大阪 舞御 撹滲 広』匠 薮μ1下 暮屏 三田 下即 中醒君 北九 博多 モの他 その




? ? ? ? ? ? L2 L23．8 L4 1．5 0．7
中国 89年74．912．6
? ? ? ? ? ?
o．9 2．7 6．1 1．1 1．4 02
93年63510．6 璽 0．4 7．2 2．7 f．8 1．21」 14．47．3 2．5 1．7 0．0
85年 8！． 且5．1
? ? ? ? ? ?
0．0 0．0 0．2 匿 3．5 0．0
鳥取 89年68．210．3
? 1 ? ? ? ? o．5 σ．5 o．4 辱 5．4 15．2
93年7L48．8 冒 15．3 一 一 冒 一 L6’6．9 0．0 魑 2．9 0．0
85年80．5 13．8
? ? ? ? ? ? LO Lσ 1．0 ． 55 ρ
島根 89年69．7 19．8
? ? ? ? ? ? L5 1．5 4．6 ・ 2．4 2．0
93年62」325 曹 　一 7 一 璽 冒 0．7 0．7 0．9 1．7 2．1 0．0
85年83．813．9
? ? ? ? ? ?
0．2 ρ2 ， 匿 2」 璽
岡山 89年89．4 9．3
? ? ? ? ? ?
0」 0」 0 一 1．2 o．o
93年88．3 8．6 一 騨 0．3 一 一 ， 0．2 0．5 0．1 0．0 2．5 0．0
85年82．1置6．2
? ? ? ? ? ?
0．5 o．5 0．1 一 LI 0．0
広島 89年80．2 14．0
? ? ? ? ? ?
σ．3 0．3 0．4 躰 1．7 3．4
93年65．3lL4o．o 一 20．6 0」 曹 ， o．4 2f．’ 0．3 0．0 i．9 0．0
85年6628．3 ? ? ? ? ? ? 3．6 3．613．9 5．1 4．0 2．5
山口 89年54．8B．2
? ? ? ? ? ?
2．7 2．72LO4．1 0．9 4．2
























神戸 大阪 鐸醒 麓倦 広島 姻卿下 岩国 三田 下欝 中屑君 北九 博多 その他 モの
港 港 巷 巷 訟滲 謹 尻港 滲 方港〃 州港 港 主要港 他
85年 67．915．9
? ? ? ? ? ?
6．0 6．065 0．3 85 0．3
中国 89年 64．O15．5 曽 璽 1．3 03 7 一 5．2 6．8 9．7 LO 2．3 0．7
93年64513．00．0 0．’ 2．6 1．2 0」 一 3．9 7．910．4 3．1 1．0 0．1
85隼9L94．7 ? ? ? ? ? ? 2．4 2．40．0 0．0 1．O 0．0
鳥取 89年7L97．8 ? ? ? ? ? ? ’3．2 13．23．7 1．4 L2 0．8
93年7LO11．70．5 一 騨 一 昌 一 4．9 5．46．5 3．9 L5 0．0
85年 33．O55．5
? ? ? ? ? ?
8．0 8．00．0 L亘 1．5 o．9
島根 89年 54．323．2
? ? ? ? ? ?
5．7 5．7 2．7 O．6 13．2 0．3
93年 58．4 21．7 一 ’．1 ’．5 一 一 一 7．0 9．64．9 45 0．9 σ．o
85年 73．7乱8．7
? ? ? ? ? ?
2．2 2．20．0 0．1 5．2 OJ
岡山 89年 75．3 21．0
? ? ? ? ? ?
o．8 o．80．3 曹 2．2 σ．4
93年 84．6n．8 ρ 8 0．2 ” 一 冒 L1 1．3 1．o 唱 Ll 0．2
85年 79．713．O
? ? ? ? ? ?
4．1 4．’ L2 o．o 1．2 0．ε
広島 89年73．7 16．0
? ? ? ? ? ?
0．7 0．7 2．4 0．1 L4 5．フ
93年7L2125 一 冒 7．6 o．2 冒 隔 3」 10．93．9 0．2 L3 0．0
85年49．5 7．O
? ? ? ? ? ?
14．7 14．726．1 0．9 1．6 0．2
山ロ 89年34．6 5．2
? ? ? ? ? ?
17．2 17．236．7 3．7 1．4 L2








































東京港 横浜港 大阪港 名古屋港 博多港 清水港 その他界 釜山港 合計
4775 107924470 1417 828 100 65 661 23108






































































































東京港 通常通り 大井埠頭内の都有地等数ケ 日曜、深夜の荷役につい
所、3ha強をヤードとして ては当初1ヶ月間、その後
確保、整備中 さらに1ヶ月間認めている






























































































鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 合計
自動車・同部品 0 0 8 4 0 12
農業機械 0 1 3 0 0 4
電気機械 4 0 3 2 1 10
その他機械 1 2 4 4 1 12
衣類 0 0 3 7 0 10
食品 8 4 1 2 10 25
その他 2 3 1 3 5 14




















鳥取 15（100）12（80．0：100．0）6（50．0） 6（50．0） 3（20．0）
島根 10（100）7（70．0：10α0）2（28．6） 5（71．4） 3（30．0）
岡山 23（100）23（100．0：玉00．0）14（60．9） 9（39．1） 0
広島 22（100）21（955＝100．0）1 （47．6） 11（52．4） 1（4．5）









鳥取 12 2 10
島根 8 6 2
岡山 26 6 14 6
広島 27 8 17 2
山口 8 1 7





























































全国シェア 18．8 13．7 25 4．5 0．2 0．3 0．9 2．3 0．7 8．7 3．7




大阪市 神戸市 福岡市 下関市 北九州市 名古屋市 大阪市 神戸市 福岡市































































鳥取県 18 0．1 0．2 鳥取県 167 0．7 L9
島根県 13 0．0 0．1 島根県 29 0．1 0．3
岡山県 581 1．9 5．2 岡山県 184 0．8 2．1
広島県 608 L9 55広島県 鞠 L9 5．0
































































（1） （2） （3） （4） （5） （6） ⑦ （8） （9） （10）
鳥取 24（100）7（29） 4（17） 1（4） 3（13） 3（13） 1（4） 2（8） 3（13）
島根 8（100） 1（13） 2（3） 4（50） 1（ヌ3）
岡山 56（100）14（25）10（18） 5（9） 4（7） 3（5） 2（4）13（23） 4（7） 1（2）
広島 59（100）14（24） ll（19）6（10） 5（9） 2（3） 5（9）10（17） 6（10）
山口 23（100）5（22） 2（9） 3（13） 3（13） 7（30） 3（13）
































計 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9）
大阪港 100．022．0 14．6 12．22．0 2．4 22．0 0 2．4 2．4
名古屋港 100．0 9．5 14．3 0 38．1 9．6 9．5 0 19．0 0
横浜港 100．0 0 13．3 6．7 33．4 0 20．0 0 20．0 6．7
東京港 100．0 0 22．2 0 11．1 0 ll．1 11ユ 33．3 11．1
広島港 100．016．7 16．7 0 50．0 0 0 16．7 0 0
境港 100．0100．0 0 0 0 0 0 00 0
下関港 100．0 0 0 14．3 57．1 0 14．3 14．3 0 0
北九州港 100．025．7 5．7 5．7 37．2 0 lL4 5．7 8．6 0





















計 （1） （2） （3） （4） （5） （6） σ）
?
（1） （2） （3） （4） （5）
鳥取 2 2 鳥取 100．058．3 16．78．3 0 16．7
島根 2 1 1 島根 100．057．1 14．328．6 0 0
岡山 5 1 3 1 岡山 100．095．6 0 4．3 0 0
広島 11 2 1 1 1 1
? 4 広島 100．077．3 4．5 18．2 0 0
山口 1 1 山ロ 100．062525．0 125 0 0



















































75年 80年 85年90年 92年
出荷額の全国シェア 16．9215．29 14．183．14 12．88
三重県は含まれていない。
　　　通産省r工業統計表』各年版より作成
　ところで中国地方の輸出入貨物の今後の動きとしては次の3つのケース
が予想される。
1．神戸港利用の継続：特に隣接県である岡山県の貨物とLCL貨物につい
ては従来通り神戸港を経由して輸出入されると考えられる。
2．地元港利用の増大：大メーカーの大量輸出貨物を中心に特定大量貨物に
ついては広島港や境港などの地元港をより利用しようとするインセンチィ
ヴが増大するであろうし、境港や下関港などのFAZ指定により、輸入貨
物をこれらの港湾で取り扱おうとする動きが浮上する可能性がある。
3．北九州港、博多港利用の増大；中国地方西部地域を中心に国際物流機能
が比較的充実している北九州港、博多港を利用する荷主が増える可能性が
一207一
208
高い。比較的近いことから国内輸送コストが安いことに加えて、特に地元
および地元以西に主要市場を持つ荷主は近畿以外の西日本における最大の
市場である北部九州の港湾である両港を利用する傾向が強いと考えられる。
　もちろんCOSCOをはじめとして既に複数の船社が神戸寄港を再開し
ており、また神戸港復興の兆しは見えはじめているが、傾向的には上記の
3つのケースがより顕在化することが予想される。
　＊聞き取り調査の期間は1995年2月から3月8日までである。またほとんどの荷王に対し
て3月1日から8日までの間に2回目の聞き取り調査を行ない、時間のずれから生じる状況
変化を調整した。
一208一
国際物流機能の拠点性とその分散　209
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